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Program
Inumano fratel...Stille amare George Frideric Handel
(1685-1759)from Tolomeo
Papageno's Suicide Aria Wolgang Amadeus Mozart
(1756-1791)From Die Zauberflöte
Marqis Adam Griffith, baritone
Muse Ye, piano
Un momento di contento George Frideric Handel
(1685-1759)from Alcina
Robert Reynolds-Turnage,tenor
Sungmin Kim, piano
"Eccomi in lieta vesta…Oh quante volte ti
chiedo"
 
Vincenzo Bellini
(1801-1835)
from I Capuleti ed i Montecchi
Catherine J. Kondi, soprano
Lynda Chryst, piano
Nacht Alban Berg
(1885-1935)
Die Nachtigall
Im Zimmer
Marissa Plati, mezzo-soprano
Muse Ye, piano
Violon Francis Poulenc
(1899-1963)
Écrin Cécile Chaminade
(1857-1944)
C’est l’extase langoureuse  Claude Debussy
(1862-1918)
Catherine J. Kondi, soprano
Lynda Chryst, piano
In darkness let me dwell John Dowland
(1563-1626)
Robert Reynolds-Turnage, tenor
Sungmin Kim, piano
Cortadera, plumerito... Carlos Guastavino
(1912-2000)
You looked sexy...  Gabriel Kahane
(b. 1981)
Madrid Pauline  Viardot
(1821-1910)
Marqis Adam Griffith, baritone
Muse Ye, piano
